















た。その内、 30才以上の学生 9名(内女子 2名)および病気などで測定が出来なかった男子10
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18 38 172.53 5.55 13 167.17 3.55 26 159.32 5.40 6 158.12 6.09 
身 19 60 171.89 4.82 25 170.71 5.92 35 158.52 4.79 12 156.28 5.92 
20 44 171.04 4.38 21 169.22 4.79 11 157.16 4.03 5 156.30 1.58 
長
21~24 35 170.99 4.61 30 170.35 4.91 5 160.08 2.46 5 156.88 4.56 
cm 
25~29 9 167.04 9.83 12 170.65 8.95 2 156.70 0.70 3 159.33 2.36 
18 38 65.09 8.88 13 60.17 7.41 26 49.51 6.01 6 54.48 4.86 
体 19 60 63.50 7.25 25 62.59 8.25 35 50.10 5.67 12 51.18 3.61 
20 44 64.60 6争78 21 62.68 8.20 11 51.04 5.87 5 49.52 5.10 
重
21-24 35 66.44 8.26 30 65.19 7.24 5 49.28 1. 76 5 48.18 8.02 
kg 
25~29 9 64.67 6.24 12 64.12 9.49 2 56.75 2.75 3 56.67 2.63 
18 38 86.62 6.13 13 84.76 5.26 26 80.70 3.07 6 85.62 3.46 
目旬 19 60 87.10 5.15 25 85.54 5.38 35 81.96 3.51 12 83.87 4.45 
20 44 89.20 4.86 22 87.22 5.97 11 83.66 4.11 5 84.36 2.47 
囲
21-24 35 91.07 5.40 31 88.81 4争76 5 81.96 1. 97 5 79.00 5.03 
cm 
25-29 9 89.57 4.57 12 87.23 5.62 2 82.00 0.00 3 82.43 1.23 
18 38 91.22 3.22 13 89.53 2.21 26 85.22 3.26 6 84.57 3.19 
座 19 60 91.41 2.99 25 91.24 3.27 35 84.76 2.74 12 84.23 3.08 
20 44 91.88 3.17 22 91.13 2.96 11 85.03 2.79 5 82.86 2.77 
高
21-24 35 '92.34 3，69 31 91.88 2.68 5 83.74 2.95 5 84.20 2.85 
cm 
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種X 男子 女子運動部員 非運動部員 運動部員 非運動部員目 標本数平均値標準偏差標本数均均値標準艦 標本数平均値標準i醒標本数平均値標準偏差
横復反
18 38 49.26 3.95 13 49.39 3.08 26 42.50 3.00 6 41.33 1. 25 
19 58 50.85 4.60 25 47.72 5.55 35 43.66 3.84 11 39.91 3.85 
と 20 44 49.21 4.36 22 47.86 5.11 11 42.46 3.29 5 39.20 2.14 
む町、
21-24 35 48.89 4.67 30 47.90 5.33 5 43.60 5.12 5 41.60 2.06 
占 25-29 9 49.44 4.35 12 46.33 3.97 2 46.50 4.50 3 45.00 0.82 
垂直
18 38 61.21 8.08 13 57.62 6.53 26 38.92 5.11 6 37.67 2.29 
19 58 60.74 8.51 25 57.36 7.16 35 40.00 5.79 11 39.00 4.35 
と 20 43 60.61 6.87 22 56.77 8.73 11 37.91 5.57 5 38.00 2.45 び
21-24 35 60.60 6.33 31 58.68 6.74 5 41.60 4.84 5 36.00 2.28 
cm 
25-29 9 57.67 6.55 12 54.00 6.83 2 49.00 1.00 3 42.00 1.63 
背 18 38 l32.50 18.29 13 123.46 15.13 26 78.23 13.39 6 79.83 8.65 
筋 19 59 133.31 17.35 25 123.20 22.68 35 82.26 12.83 1 76.27 12.82 
力 20 43 135.19 18.30 22 126.68 19.85 11 80.82 12.28 5 73.80 8.33 
21-24 35 138.89 13.29 30 134.43 15.63 5 94.80 8.93 5 73.40 10.25 
kg 
25-29 9 142.89 29.14 12 131.50 21.50 2 91.00 2.00 3 86.67 2.36 
t屋 18 38 47.55 7.16 13 42.77 6.65 26 31.12 4.36 6 30.17 4.14 
19 60 48.02 6.53 25 47.72 7.45 35 30.89 4.67 11 30.55 4.50 
力 20 44 49.16 6.50 22 46.64 6.06 11 30.91 3.80 5 26.20 5.19 
21-24 35 51.11 4.96 31 48.32 5.36 5 31.00 3.74 5 27.20 4.17 
kg 
25-29 9 50.44 6.88 12 50.92 7.46 2 34.00 4.00 3 31.00 2.94 
{隠上体そbL 犬コ人
18 38 57.66 9.60 13 52.39 8.68 26 58.35 8.07 6 55.83 6.01 
19 59 57.39 7.82 25 57.92 8.14 35 59.69 7.11 11 56.91 7.05 
20 43 54.65 8.55 22 55.73 9.57 11 55.00 5.71 5 54.60 8.69 
21-24 35 57.57 6.98 30 52.90 9.03 5 58.80 7.78 5 56.40 4.32 
cm 25-29 9 54.67 11.69 12 51.67 9.06 2 56.50 1. 50 3 49.00 3.27 
立 18 38 14.55 5.99 13 11.85 6.67 26 18.69 5.18 6 17.67 2.13 
位体前同
19 60 12.98 7.02 25 12.40 6.79 35 15.49 6.12 12 14.25 6.82 
20 44 12.18 6.68 22 12.96 6.67 11 14.00 4.82 5 13.00 5.02 
21-24 35 12.46 5.67 30 10.67 6.73 5 19.40 5.85 5 15.00 2.83 
cm 25-29 9 14.11 5.13 12 9.00 7.55 2 18.50 0.50 3 16.67 4.50 
E沓 18 38 64.43 10.38 13 57.79 5.89 26 63.37 13.72 6 55.07 6.57 
λ品
昇運動S艶F権旨
19 58 65.03 11.48 25 53.68 6.75 35 62.71 11.06 11 57.62 11.10 
20 44 62.93 10.34 21 55.87 8.21 11 67.03 13.63 5 54.32 3.31 
21-24 35 59.25 9.55 30 54.14 8.81 5 65.18 10.54 5 65.48 6.06 
25-29 9 61.02 10.80 12 56.07 5.91 2 58.30 6.90 3 62.50 2.99 
え口』
18 38 25.74 2.91 13 23.23 2.97 26 25.77 3.13 6 24.17 1.861 
計 19 58 25.28 2.80 25 24.04 3.44 35 25.77 2.90 11 24.00 
占 20 43 24.93 2.39 21 24.10 2.93 11 25.09 3.15 5 23.00 0.891 
21-24 35 25.37 1. 91 30 23.53 2.36 5 27.00 2.61 5 23.60 0.80 
占
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表3-2 運動部員と非運動部員の体力測定項目の平均値の差の検定結果
\X生~U 男 子 女 子
反 垂 バ円己 t犀
伏体臥上そ
.1L 踏 ~ 入 反 垂 背 握
伏臥上体そ
.1L 踏
体力測定 {亙 位 み f夏 f立 み
K 直 昇運動品降口、 直 動昇降運ムM 横 筋 体 計 横 筋 {本と と 目リ と と 前ルコ わしび び 力 力 し 出 占 び び. 力 力 屈
18 O O O 
19 00 O 。 。
20 O 
21 - 24 O O 。00 O 
25 - 29 O O 
運動部員が非運動部員より有意に憧れていたとき(5%:0 、1%:00)、有意に劣っていたとき (5%:X、




























コト実情6) A B C D E 合計N % N % N % N % N % N % 
運動部員 6 15.8 15 39.5 13 34.2 4 10.5 O 0.0 38 100.0 
18 
非運動部員 7.7 3 23.1 5 38.5 3 23.1 l 7.7 13 100.0 
運動部員 10 17.2 18 31.0 25 43.1 3 5.2 2 3.4 58 100.0 
19 
非運動部員 1 4.0 8 32.0 11 44.0 3 12.0 2 8.0 25 100.0 
運動部員 4 9.3 11 25.6 24 55.8 4 9.3 。 0.0 43 100.0 
20 
非運動部員 。 0.0 9 42.9 10 47.6 1 4.8 1 4.8 21 100.0 
運動部員 1 2.9 16 45.7 17 48.6 l 2.9 O 0.0 35 100.0 
21-24 
非運動部員 1 3.3 6 20.0 16 53.3 5 16.7 2 6.7 30 100.0 
運動部員 l 11.1 3 33.3 5 55.6 O 0.0 O 0.0 9 100.0 
25-29 
非運動部員 1 8.3 。 0.0 6 50.0 4 33.3 1 8.3 12 100.0 
表4-2 運動部員と非運動部員の体力診断テストの杏体力段階に占める人数とその割合(女子)
hト実数事t) A B C D E 合計N % N % N % N % N % N % 
運動部員 9 34.6 8 30.8 8 30.8 3.8 O 0.0 26 100.0 
18 
非運動部員 O 0.0 2 33.3 4 66.7 O 0.0 。 0.0 6 100.0 
運動部員 10 28.1 15 42.9 9 25.7 1 2.9 O 0.0 35 100.0 
19 
非運動部員 1 9.1 3 27.3 6 54.5 9.1 O 0.0 11 100.0 
運動部員 2 18.2 4 36.4 5 45.5 O 0.0 O 0.0 11 100.0 
20 
非運動部員 。 0.0 O 0.0 5 100.0 O 0.0 O 0.0 5 100.0 
運動部員 2 40.0 2 40.0 l 20.0 O 0.0 O 0.0 5 100.0 
21-24 
非運動部員 O 0.0 1 20.0 4 80.0 O 0.0 O 0.0 5 100.0 
運動部員 2 100.0 O 0.0 O 0.0 O 0.0 。 0.0 2 100.0 
25-29 













X 男子 女子挿. 運動部員 非運動部員 運動部員 非運動部員標本数平均値標準偏差標本数平均値標準偏差 標本数平均値標準偏差標本数平均値標準偏差
18 38 7.33 0.45 13 7.44 0.39 26 9.02 0.74 6 9.35 0.64 
5 
7.30 0.36 25 7.48 0.38 35 8.94 0.60 12 9.32 0.61 O 19 59 
M 
0.36 21 0.41 11 5 9.38 0.88 走 20 44 7.32 7.51 9.13 0.60 
21-24 33 7.29 0.29 31 7.46 0.37 5 8‘70 O ‘49 5 9.02 0.42 
手少 25-29 9 7.41 0.34 12 7.72 0.33 2 8.60 0.00 3 8.97 0.05 
18 38 471.26 56.43 13 448.69 59.31 26 314.46 40.12 6 315.50 33.73 
走
19 59 459.49 46.47 25 442.32 49.59 35 317.66 35.98 12 307.92 30.15 
中面
と 20 44 450.25 45.81 21 441.19 50.89 11 313.46 47.94 5 299.00 30.95 
ぴ
21-24 34 458.94 38.93 31 437.16 46.08 5 330.60 20.70 5 318.00 33.29 
cm 
25-29 8 429.63 35.47 12 409.83 36.47 2 337.00 8.00 3 310.67 9.98 
ノ、 18 38 26.42 3.72 13 24.69 4.83 26 14.23 3.18 6 13.33 1. 70 
J〆
ド 19 59 26.51 3.46 25 24.20 4.83 35 14.43 2.79 12 ，12.50 2.36 
ボ
20 44 26.07 3.42 21 24.33 3.54 11 14.46 2.35 5 12.20 2.14 
J[， 
f立 21-24 34 26.38 3.70 31 24.16 3.51 5 14.00 1.67 5 1.80 0.75 
汀1 25-29 9 26.33 5.54 12 23.00 2.65 2 19.00 1.00 3 12.67 2.36 
18 38 5.16 2.67 13 4.77 2.81 26 28.77 11.11 6 37.83 7.31 
車垂腕眠 19 60 6.00 3.49 25 5.28 2.97 35 30.17 14.61 12 23.33 11.60 
20 43 5.74 2.90 22 5.36 3.83 11 27.27 13.16 5 23.20 11. 91 
21-24 35 6.34 3.69 30 4.97 2.55 5 22.60 9.67 5 36.60 11. 38 
回
25-29 9 8.33 3.68 12 4.58 2.40 2 30.50 9.50 3 36.33 7.85 
18 38 380.92 47.69 13 410.92 50‘53 26 297.31 30.83 6 312.50 17.99 
持
19 56 369.09 38.87 24 417.33 50.67 34 296.82 38.28 12 320.00 32.66 
久
20 43 385.93 42.31 21 413.57 60.87 11 302.36 32.50 5 327.40 
走
21-24 35 381.09 41.04 30 411.70 42.58 5 276.00 15.45 5 297.20 16.34 
手少
25-29 9 380.89 37.01 12 437.33 48.05 2 321.50 5.50 3 302.33 21.05 
18 38 37.55 14.44 13 30.85 12.30 26 35.96 15.11 6 33.33 10.73 
メ仁入1 
19 56 38.46 12.48 24 28.46 11. 90 34 37.41 15.69 12 26.17 7.30 
百十
20 42 35.69 11.38 21 29.95 13.65 11 32.82 12.37 5 26.60 11.64 
占
21-24 33 37.58 11.42 30 28.67 8.09 5 38.40 6.34 5 37.20 8.70 
占
25-29 8 36.13 14.02 12 22.17 6.26 2 41.00 6.00 3 37.00 5.89 
? ?? ? ? ?
本学学生の運動部員と非運動部員の体格・体力・運動能力の比較
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運動部員と非運動部員の運動能力測定項目の平均値の差の検定結果
¥¥申Ij 男 -f 女 子
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表 6- 1及ぴ表 6-2は、運動部員と非運動部員の性別・年齢別の運動能力テストの総合判
定による各級に占める人数とその割合(%)を示したものである。
表6-1 運動部員と非運動部員の運動能力テストの番組の占める人数とその割合(男子)
い九ご;1 級 2 級 3 級 4 t及 5 級 級外 合計NI % N % N % N % N % N % N % 
運動部員 。0.0 2 5.3 8 21.1 19 50.0 3 7.9 6 15.8 38 100.0 
18 
非運動部員 。0.0 O 0.0 2 15.4 5 38.5 3 23.1 3 23.1 13 100.0 
運動部員 。0.0 2 3.6 9 16.1 29 51.8 12 21.4 4 7.1 56 100.0 
19 
非運動部員 O 0.0 O 0.0 2 8.3 6 25.0 8 33.3 8 33.3 24 100.0 
運動部員 O 0.0 O 0.0 7 16.7 21 50.0 9 21.4 5 11.9 42 100.0 
20 
非運動部員 O 0.0 1 4.8 1 4.8 6 28.6 5 23.8 8 38.1 21 100.0 
運動部員 O 0.0 3 9.1 5 15.2 10 30.3 9 27.3 6 18.2 33 100.0 
21-24 
非運動部員 O 0.0 O 0.0 O 0.0 10 33.3 9 30.0 1 36.7 30 100.0 
運動部員 O 0.0 O 0.0 2 25.0 3 37.5 l 12.5 2 25.0 8 I 100.0 
25-29 




コト実咋ご l 中及 2 キ及 3 級 4 級 5 キ及 級外 合計N % N % N % N % N % N % N % 
運動部員 。0.0 l 3.8 7 26.9 4 15.4 9 34.6 5 19.2 26 100.0 
18 
非運動部員 O 0.0 。0.0 O 0.0 3 50.0 3 50.0 。0.0 6 I 100.0 
運動部員 O 0.0 2 5.9 9 26.5 8 23.5 11 32.4 4 11.8 34 100.0 
19 
非運動部員 O 0.0 O 0.0 。0.0 4 33.3 3 25.0 5 41. 7 12 100.0 
運動部員 O 0.0 O 0.0 2 18.2 3 27.3 4 36.4 2 18.2 11 100.0 
20 
非運動部員 O 0.0 O 0.0 l 20.0 l 20.0 O 0.0 3 60.0 5 I 100.0 
運動部員 O 0.0 O 0.0 O 0.0 2 40.0 3 60.0 O 0.0 5 I 100.0 
21-24 
非運動部員 O 0.0 O 0.0 O 0.0 1 20.0 4 80‘O O 0.0 5 I 100.0 
運動部員 O 0.0 O 0.0 50.0 l 50.0 O 0.0 O 0.0 2 I 100.0 
25-29 
非運動部員 O 0.0 O 0.0 O O ‘O 1 33.3 2 66.7 。0.0 3 I 100.0 





X 男子 女子干重 運動部員 非運動部員 運動部員 非運動部員目 標本数平均値標準偏差標本数平均値標準偏差 標本数平均値標準偏差標本数平均値標準偏差
18 38 10.71 5.38 13 10.92 5.69 26 14.73 4.58 6 18.00 4.28 
1宛
19 58 8.79 3.81 25 10.92 5.43 35 15.89 4.63 12 18.17 6.74 
厚脂皮 20 44 10.61 5.06 22 10.96 4.85 11 15.73 4，07 5 17.00 4.98 
21-24 35 10.51 5.47 31 11.16 5.00 5 14.00 3.85 5 13.80 4.31 
mm 25-29 9 10.67 3.53 12 9.42 4.31 2 15.50 0.50 3 19.67 3.09 
18 38 12.24 5.27 13 11.23 5.28 26 13.27 4.12 6 22.50 8.54 
背
19 58 10.52 4.15 25 11.20 4.90 35 14.74 5.37 12 17.08 5.85 
皮脂厚 20 44 12.02 5.13 22 13.59 7.04 11 16.73 5.34 5 17.20 6.46 
21-24 35 13.43 6.67 31 13.68 5.52 5 13.00 2.10 5 11.80 2.40 
mm 25-29 9 12.22 3.58 12 12.67 3.22 2 16.50 3.50 3 19.67 0.47 
18 38 12.11 6.93 13 12.62 7.41 26 14.39 4.78 6 20.17 7.43 
腹
19 58 10.64 6.05 25 12.44 7.83 35 14.74 7.48 12 13.50 3.80 
皮脂厚 20 44 12.55 6.44 22 15.23 8.63 11 12.46 3.55 5 14.40 5.46 
21-24 35 12.89 7.52 31 16.71 8.39 5 10.80 2.48 5 12.80 2.32 
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図4-3 皮脂厚(腹)












2 )川畑愛義ほか、「体力測定と健康診断」、南江堂、 (1969)、 219-224頁
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